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ABSTRACT 
 
 
 
 
There is not a total improvement achieved by companies in implementing 
total quality management (TQM), where some are seen to be not successful.  One of 
the key factors to achieve the intended results is human factors, especially human 
values which are critical and potential resource for the successful implementation of 
TQM. These values have been overlooked in past that need to be identified in real 
situation and should be aligned while implementing TQM practices. Despite the 
number of publications on the importance of human values for TQM 
implementation, little research has emphasized the relevant and required human 
values. There is also no consensus on the techniques and procedure to identify these 
values in real situation. A software tool that could identify human values for TQM 
implementation and provide assessment of the identified values is crucial. This helps 
the management to shape and implement TQM practices more effectively. It is 
believed that there is a lack of such tool that can identify the relevant human values 
in a real situation that is able to assess their level of practice for TQM 
implementation. The main objective of this study is to develop an automated tool for 
identifying values in a real situation and provide assessment of the level of practice 
of identified values for TQM implementation. A three techniques laddering, image 
tagging and storytelling has been proposed based on literature that support the values 
identification in real situation. In order to validate the proposed techniques and to 
acquire the industry’s response about their practice regarding the human values 
identification, a survey was conducted among managers of manufacturing companies 
in Malaysia. The selection was based on the Malaysian Productivity Corporation 
(MPC) database.  Two techniques of image tagging and storytelling were found to be 
highly important and were then used as key techniques for identifying relevant 
human values for TQM implementation. A human value identification and 
assessment (HVIA) tool was then proposed based on values identification techniques 
and a multi rated criteria. The multi rated criteria was adapted to assess the level of 
practice of identified human values for each TQM practice. Subsequently, the HVIA 
tool was developed using ASP.Net and MSSQL. A case study was conducted to 
deploy and validate the tool in industry. The tool can be used by companies for 
identifying the human values which are relevant and critical to implement TQM 
practices and to assess their level of practice on the identified human values. It is 
believed that this prototype tool will be able to enhance TQM implementation. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Syarikat-syarikat yang melaksanakan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) 
belum mencapai jumlah peningkatan sebenar, yang mana sebahagiannya dilihat 
sebagai tidak  berjaya. Salah satu faktor utama yang diperlukan untuk mencapai 
keputusan yang diinginkan adalah faktor manusia, terutama nilai-nilai kemanusiaan 
yang kritikal dan merupakan sumber berpotensi untuk kejayaan pelaksanaan TQM.  
Nilai kemanuasian ini telah diabaikan pada masa lalu yang perlu dikenalpasti dalam 
situasi sebenar dan haruslah diselaraskan untuk pelaksanaan amalan TQM.  
Walaupun terdapat banyak penerbitan tentang kepentingan nilai-nilai kemanusiaan 
untuk pelaksanaan TQM hanya sedikit sahaja penyelidikan yang menekankan kepada 
mengenal pasti nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dan diperlukan. Tiada 
kesepakatan mengenai teknik dan prosedur untuk mengenal pasti nilai-nilai ini di 
dalam keadaan sebenar. Alat perisian yang boleh mengenalpasti nilai-nilai 
kemanusiaan untuk pelaksanaan TQM dan memberi penilaian terhadap nilai-nilai 
yang telah dikenalpasti adalah penting. Ini membantu pihak pengurusan untuk 
membentuk dan melaksanakan amalan TQM dengan lebih berkesan. Adalah 
dipercayai bahawa alat tersebut mempunyai kekurangan di dalam mengenal pasti 
nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan situasi sebenar bagi menilai tahap amalan 
untuk pelaksanaan TQM. Objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan alat 
automatik bagi mengenal pasti nilai-nilai dalam situasi sebenar dan menyediakan 
penilaian tahap amalan nilai-nilai yang dikenalpasti untuk pelaksanaan TQM. Tiga 
teknik iaitu laddering, label imej dan teknik penceritaan telah dicadangkan 
berdasarkan tinjauan literatur bagi menyokong pengenalan nilai dalam situasi 
sebenar. Bagi mengesahkan teknik yang dicadangkan dan untuk mendapatkan 
maklum balas industri tentang amalan mereka mengenai pengenalan nilai-nilai 
kemanusiaan, satu kaji selidik telah dijalankan di kalangan pengurus syarikat-
syarikat pembuatan di Malaysia. Pemilihan adalah berdasarkan pangkalan data dari 
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Dua teknik iaitu perlabelan imej dan 
teknik penceritaan didapati sangat penting dan telah digunakan sebagai teknik utama 
bagi mengenalpasti nilai-nilai kemanusiaan yang  relevan  untuk pelaksanaan TQM. 
Satu alat pengenalan dan pentaksiran nilai kemanusiaan (HVIA) telah dicadangkan 
berdasarkan teknik pengenalan nilai serta kriteria pelbagai kadar. Kriteria pelbagai 
kadar telah disesuaikan untuk menilai tahap amalan nilai-nilai kemanusiaan yang 
dikenalpasti bagi setiap amalan TQM. Seterusnya, alat HVIA dibangunkan 
menggunakan ASP.Net dan MSSQL. Satu kajian kes telah dijalankan untuk 
melaksana dan mengesah alat ini di dalam industri. Alat ini boleh digunakan oleh 
syarikat-syarikat untuk mengenalpasti nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dan 
kritikal untuk melaksanakan amalan TQM serta menilai tahap amalan nilai-nilai yang 
dikenalpasti. Adalah dipercayai bahawa alat prototaip ini akan berupaya 
meningkatkan pelaksanaan TQM. 
